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par le Srandîro c 
Li, 1h,vdrtct11e~l nour enf nt. 
e.ù ua éolllpleL • 
lb1 li.a t PaNloe,,uliùe printe lf.lS 
a gr;,mle rcJu~tion 
Un lui J'(!foffü Il rob,;,)1atalal.we en euuleu 
~nltmf 1.21 pour Jl!Jc la verge. 
10 pil'o>cs do Be.llofd Cord,, tout laine, po 
OOè ln 11)rge: , , 
10 pil'cc• <lo 'friuot,, :Ill puucu, pru l'égu 
lir,, .2~o, pour ,l)c Il, ,-l!rge. 
>lf> 11lècc• ,1,1 Glo,rin1 nuu~eUes rnarcbandi!Ml 
m, ,atin~I"'"' •~ ln e-
11; pièce• de f~ulngru1 qu nom v 
pour J:u ln ~"l'll'l· ' , 
Une boite de nbu euutc!s, belles Etol 
eolon, :ti 11mme• d largeur, pri 
41er, 11c, pour t1i • ., _lil ~l'I!•· 
E. S. PAUL'& 9· 
NOV:.l:!lL'l.'Y 174 "a llsbnn 
Cloak, Suit & Fur. Store 
114. rue tlsbon, t..,,,,-i&lon 
IM~•<:OUJllUrl'T.fif,Cl'li.tU'UB ~ l.&.!Cr!-lnkh. 
9' t fltw Téd..a.•-illt..._t~"-U i- I"~• 
Samedi, le 8 1tvrll. • 
't. .,.~,-a:•tl~,.,...._ 1-.. «ittt~<l•:-ta N • t11 
,-_.__.,...._.,___.._.,...,~._,-. Wt~""''f'Pl._i,.. 
.. -zi-.. -:~ ..... ~~.--llot. 
SORCIÈRE 
,c..,. .. ,..- . ..... ~ .. -1 .... .,.. •• 
l11• ... WMC- ...... n.....,., .. ._~ 
....... l ...... , IM._ ...... ......_,, 
.....,.w .... ,--. .... u-., .... ",-
...,._ "--"--'-ph.1•~-~~ .. .. , .................. 
B.Pnk ,,,.~ Ouud,-.t',• 
~ OIJ,i: ,7.';1uu!ol [l,in• 
1.·t11u,alh t" ,w puhlit· ln 
pl1u•P on if i,1 ut IMu• 
•• 1t lt~ f lh h,•l I\..O,. or .. 
timtml nti,,., i que lt• phi 
~rmc lfk'~ lit• toutt,, 
l't•J'lt."N dn tuiltrhno .. 
cil c, ,tt, nouu a111t "· 
d,. fnnlt1i1oi11•, f\1p111, 
~Jllnlrnu\", ( 'hl\fWAII\., 
ete. Ln fr111,1 1t,111j1t•~ 
rotor.._. u N•toNh· 111 
~Pnt ÎIUlOt1tllttlt!- di e,- nmrchnndi"<' . 
Jfn1ntt mmt, lh>Ut 
dui...-c r4, fock notl.'-
0Jfro11 p1ow 1111clqm 
t mµ~ toute~ no 11tni • 
db•ndl,..,• à d,,, 1>ri 
Utta t tl uh" 1>c,cr ~•· 
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